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RESUMEN 
EI objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad de dos tratamientos hormonales para induccion y mantenimiento de 
comportamiento viril de vacas Cebu, sobre ta deteccion de estros a nivel de explotacion comercial. Se trabajo con tres lotes: I) 
Dosis alta: induccion de comportarniento viril con la aplicacion de 1.5 9 de enantato de testosterona (ET), mas 6 mg de cipionato 
de estradiol (CE), tratamiento hormonal que se repitio ocho dias despwis. II) Dosis baja: induccion de comportamiento viril con 
la aplicacion de dos dosis de 1.0 9 de ET mas 6 mg de CE, aplicadas con ocho dias de intelValo. La dosis de mantenimiento para 
los dos grupos consistio en la aplicacion de 0.5 9 de ET cada 15 dias. III) Toros con el pene desviado. Para la deteccion del celo 
se utilizo un hato de 148 hembras, comprendiendo vacas ladantes, vacas sin cria yvaquillas. Las vacas androgenizadas con ambas 
dosis de ET detectaron un mayor numero de hem bras en estro (89.8 y 92.7%) que los toros con el pene desviado (75.3%; p<O.Ol). 
EI 55% de estros obselVados fueron detectados por la manana, no existiendo diferencia (p>0.05) con respecto a los obselVados 
por la tarde (45%). Se concluye que el uso de vacas 80S in dicus, androgenizadas con cualquiera de las dosis utilizadas resulta de 
utilidad en la deteccion de estros en hatos de vacas encastadas de Cebu a nivel de explotacion comercial. 
PALABRAS CLAVE: Androgenizacion, Enantato de testosterona, Deteccion de estros. 80S mdicus, Tropico. 
Tee, Peeu, Mex, Vol. 34 No.3 (1996). 
INTRODUCCION 
La eficiencia reproductiva es el componente de estros (6), siendo un problema relevante 
de mayor importancia en la producci6n de (7, 8, 9), ya que aproximadamente el 50% 
becerros, siendo la baja fMilidad y la muerte de los estros no son detectados 
de becerros del nacimiento al destete los adecuadamente en los hatos, limitando el 
contribuidores mas importantes. En la baja numero de oportunidades de inseminaci6n, 
fertilidad destaca el anestro y las muertes resultando en un incremento de dias abiertos 
embrionarias tempranas (1), En las y perdidas econ6micas (10), al obtener bajos 
explotaciones de cria son manifiestos los porcentajes de gestaci6n (11). 
prolongados period os de anestro posparto, Aunque en el caso del ganado bovino se 
que en el ganado Cebu van desde 35 hasta presenta la monta homosexual como 
467 dias (2,3,4), dependiendo del genotipo indicadora de hem bras en estro, es posible 
y de las practicas de manejo a que son que esta sola actitud no sea suficiente para 
sometidos los animales. Se menciona que detectar manifestaciones estrales debiles 0 
al alargarse la duraci6n del anestro posparto de corta duraci6n, como sucede con vaquillas 
se incrementan los costos de producci6n (2), y con el ganado Cebu. Se ha mencionado 
estimando que aquella vaca que no concibe que el estro dura menos y es menos intenso 
dentro de los primeros 60 dias de parida en 80S indicusque en 80S taurus (12, 13,14). 
representa una perdida diaria de US $ 2.00 Lo anterior ha generado practicas de manejo 
d61ares (5). tendientes a detectar mejor y en mayor 
En Estados Unidos la industria lechera tiene proporci6n a las vacas del hato que no se 
perdidas anuales de US $ 300 millones de encuentren gestantes y que pueden 
d6lares, solamente por fa lias en la detecci6n manifestar estro. Se han realizado cirugias 
en el prepucio del macho para evitar que el 
a Recibido para su publicacion el26 de mayo de 1995. 
b Campo Experimental China. Apdo. Postal 341 CP 24000, pene penetre en los genitales de la hem bra 
Campeche, Camp. (15, 16, 17); tambien se han utilizado 
c Campo Experimental Mococha. Apdo. Postal 100, Adm. 4, tratamientos hormonales en hembras para Itzimna, Merida, Yuc. 
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modificar su comportamiento a 
manifestacion viril (18,19.20,21). 
Los tratamientos de androgenizacion que se 
han aplicado a hem bras Bas taurus, han sido 
a base de testosterona, sola 0 asociada a 
estrogenos y/o progesterona. donde las dosis 
utilizadas son general mente elevadas, yel 
periodo de tratamiento prolongado (22). Un 
ejemplo de 10 mencionado, es un estudio 
efectuado por Laaser y col. (23), quienes 
compararon un tratamiento de 
androgenizacion, en el que utilizaron como 
esquema de induccion 200 mg de propionato 
de testosterona cada tercer dia, hasta 
completar 10 dosis para que se manifestara 
comportamiento viril; utilizaron dos grupos 
experimentales: vacas jovenes (de menos de 
cuatro anos de edad) y vacas adultas 
(mayores de seis anos de edad), 
mencionando que las adultas detectaron a 
mas hembras en estro. Cabrera y Rodriguez 
(24), indujeron comportamiento viril de 
hembras al aplicar enantato de testosterona 
(ET; 1 g) y cipionato de estradiol (6 mg), con 
ocho dias de intervalo y posterior aplicacion 
cada 15 dias de 0.5 9 de ET como dosis de 
mantenimiento, obteniendo una mejor 
respuesta en vacas jovenes (3 anos de edad), 
que en adultas (10 anos de edad); sin 
embargo, la evaluacion de los tratamientos 
se realizo detectando el estro de vaquillas 
mantenidas en corraleta. 
EI objetivo del presente estudio, fue evaluar 
la efectividad de dos tratamientos 
hormonales para inducir y mantener 
comportamiento viril en vacas Bas indicus a 
nivel de hato bovino. Otro objetivo fue 
comparar los resultados con los obtenidos 
usando toros con el pene desviado para la 
deteccion del estro, y un tercer objetivo, fue 
evaluar la fertilidad del hato (porcentaje de 
gestacion) sometido a un empadre 
restringido. bajo el esquema de servicio con 
el uso de la inseminacion artificial. 
MATERIALES Y METODOS. 
Se utilizaron tres grupos experimentales: 
grupo I (dosis alta; n =3» y II (dosis baja; 
n =3», compuesto de seis vacas Bos 
indicus, horras, vacias, que en promedio 
tenian 6.5 anos de edad, a las que se asigno 
un tratamiento hormonal, utilizando una 
combinaci6n 'de enantato de testosterona 
(ET) y cipionato de estradiol (CE) para el 
periodo de inducci6n y unicamente ET para 
el per[odo de mantenimiento del 
comportamiento viril. La descripcion de los 
esquemas de tratamiento se presentan en 
el Cuadro 1. EI grupo III consisti6 en dos 
toros de genotipo Suizo/Cebu, con el pene 
desviado. de cuatro anos de edad en 
promedio. los cuales ya habian sido 
CUADRO 1. GRUPOS EXPERIMENTALES Y TRATAMIENTOS UTILIZADOS EN EL 
ESTUDIO 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
INDUCCION 
Dia 1 Dia 8 
MANTENIMIENTO 
Cada 15 dias .. 
I 
Dosis alta 
1.5 9 de ET 1.5 9 de ET 
+ + 
6 mQ deCE 6 mQ de CE 
0.5gde ET 
II 
Dosis baja 
1.0 9 de ET 1.0 9 de ET 
+ + 
6 mg de CE 6mgdeCE 
0.5g de ET 
III 
Toros con pene 
desviado 
Estos machos ya habian trabajado como marcadores en 
empadres anteriores, manifestando adecuada libido. 
ET- Enantato de test0sterona; CE- Clplonato de estradiol 
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utilizados como receladores en dos 
empadres anteriores, y que se consideraron 
con buena libido para detectar el estro. 
EI hato bovino a detectar en estro, consisti6 
de 148 hembras encastadas de cebu, 
diagnosticadas como vacias, quince dias 
antes de iniciar un empadre de 42 dias de 
duraci6n. Las vacas en general se 
encontraban con una condici6n corporal 
subjetiva mayor 0 igual a cuatro (escala del 
1 al 9) (25). Ellote estaba compuesto p~r 
32 vaquillas, 43 vacas horras y 73 vacas 
paridas de diferente genotipo: Brahman, 
Suizo americano, Cebu comercial, 
Simmental/Cebu y Suizo/Cebu. Ellote se 
manej6 como un solo grupo, en pastoreo 
rotacional en potreros de zacate Estrella de 
Africa (Cynodon plectostachyus) , teniendo 
a libertad una mezcla de sal con minerales 
y agua en el corral de estancia, donde se 
encerraban para su observaci6n. 
EI manejo del hato para la evaluaci6n de 
los tratamientos, consisti6 en que por la 
mariana, se introdujeron a los dos toros con 
el pene desviado al lote de vacas para 
detectar el estro, dejc'mdolos juntos por 30 
min; posteriormente, los toros se retiraron 
dellote, metiendo al hato, por 30 min a las 
tres vacas androgenizadas con la dosis alta 
y por ultimo, se introdujeron a las tres 
androgenizadas con la dosis baja, por otro 
periodo de 30 min. Las actividades de 
manejo efectuadas por la mariana se 
repitieron por la tarde. EI orden de los 
grupos para la detecci6n de estros se altern6 
diariamente, de tal forma que el segundo dia 
se inici6 la detecci6n con ayuda de hembras 
androgenizadas con la dosis alta, al tercer 
dia se inici6 con las de la dosis baja y al 
cuarto dia se volvi6 al esquema inicial, yasi 
sucesivamente hasta el final del empadre. 
Las vacas fueron inseminadas artificial mente 
en los horarios convencionales (AM-PM), 
utilizando semen congelado EI diagn6stico 
de gestaci6n se realiz6 p~r palpaci6n rectal 
a los 60 dias de finalizado el empadre. Para 
el am31isis estadistico, los valores expresados 
en porcentaje fueron comparados con la 
prueba de Ji cuadrada (26). 
RESULTADOS. 
En total, los tres grupos experimentales 
detectaron el estro a 69 de los 148 vientres 
del hato (46.6%). No se encontr6 diferencia 
(p>0.05) en la eficiencia de detecci6n de 
estros en los dos grupos de vacas 
androgenizadas; sin embargo, ambos grupos 
de androgenizadas fueron mas eficientes 
(p< 0.01) que los toros con el pene desviado. 
AI evaluar la eficiencia de detecci6n de 
estros, de acuerdo al horario de observaci6n 
(mariana y tarde), result6 que los tres grupos 
experimentales detectaron un porcentaje 
similar, ya que en general, el 55% de estros 
fueron observados por la mariana, no 
existiendo diferencia (p>0.05) con respecto 
a los detectados por la tarde (Cuadro 2). 
Los resultados de fertilidad (Cuadro 3), indican 
CUADRO 2. DETECCION DE ESTROS EN VACAS Y VAQUILLAS CEBU (%) MEDIANTE 

EL USC DE HEMBRAS ANDROGENIZADAS Y TOROS CON EL PENE DESVIADO. 

HORARIO TOROS TOTAL 
DE VACAS AN DROGEN IZADAS CON PENE EN 
DETECCION DOSIS ALTA DOSIS BAJA DESVIADO ESTRO 
Mariana 54.7 (35)* 51.6 (32) 57.7 (30) 55.0 (38) 
Tarde 45.3 (29) 48.4 (30) 42.3 (22)b 45.0(31) 
Total 92.7 (64)a 89.8 (62) a 75.3 (52) 100.0(69) 
• Entre J.larentesis el numero de animales. 

a,bl Valores con distinta literal son diferentes (p<O 01) 
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CUADRO 3. PORCENTAJES DE FERTILIDAD DE ACUERDO AL ESTADO 

FISIOLOGICO EN HEMBRAS CON ENCASTE DE CEBU 

CONCEPTO 
ESTADO FISIOLOGICO 
CONCRIA SINCRIA VAQUILLAS TOTAL 
No 73 43 32 148 
En estro 
% 
11 34 
15.0a 79.0b 
24 
75.0b 
69 
46.6 
Gestantes 
% I Servidas 
% I Expuestas 
2 32 
18.2a 94.1 b 
2.7a 74.4b 
18 
75.0c 
56.2c 
52 
75.3 
35.1 
a,b,c! Valores con distinta literal son diferentes (p<O.05) 
que sola mente e146% del hato fue detectado para generar individuos con comportamiento 
en estro; este bajo porcentaje, fue debido a viril, capaces de detectar a hembras que 
que las vacas con crfa al pie, mostraron un manifiestan signos de estro. Un esquema 
problema de anestro, ya que sola mente 15% de tratamiento similar al utilizado en el 
de elias manifestaron estro, siendo este presente estudio, fue aplicado y evaluado en 
porcentaje inferior (p<0,05) al de las vacas hembras Bos indicus, pero bajo otra 
sin cria y vaquillas. En forma similar, los metodologia, en corraletas experimentales, 
porcentajes de gestaci6n sobre servidas y con resultados tambi{m similares (24); sin 
sobreexpuestas fueron mas bajos (p<0,05) embargo, estos mismos autores sugieren la 
en las vacas con crfa, que en las vaquillas, conveniencia de realizar estudios a nivel de 
las que a su vez registraron men or fertilidad hato, para comprobar su eficacia en la 
que las vacas sin cria. Se obtuvo un detecci6n de celos. 
porcentaje global de gestaci6n de 35,1%, En cuanto a la eficiencia en la detecci6n de 
considerando el total de vientres gestantes estros, la diferencia encontrada entre las 
sobre el total de vientres que conformaban vacas androgenizadas y los toros con el 
el hato. pene desviado, concuerda con el trabajo de 
En total, resultaron gestantes el 75.3% de Britt (21), quien menciona una diferencia de 
los 69 vientres que manifestaron estro, 14% en favor de las vacas androgenizadas. 
considerandose un porcentaje de Lo anterior pone de manifiesto que estos 
concepci6n adecuado al utilizar la tratamientos hormonales inducen agresividad 
inseminaci6n artificial. viril y capacidad para detectar hembras con 
signos de estar en estro, con la ventaja 
DISCUSION adicional de que el tratamiento de 
La efectividad de los dos tratamientos androgenizaci6n es sencillo. practico y de 
evaluados en el presente estudio fue facH aplicaci6n, considerando que en un 
adecuada, ya que se logr6 inducir lapso de quince dias de iniciado el 
comportamiento viril en los dos grupos de tratamiento, las vacas ya actuan virilmente, 
androgenizadas, las cuales detectaron el y con la ventaja de no transmitir 
estro en el 91.2% de las vacas que 10 enfermedades venereas. 
manifestaron. Los resultados obtenidos son Tambien se ha mencionado que la eficiencia 
similares a los informados en otros estudios en la detecci6n de estros depende del nivel 
(20, 21, 27, 28), don de se menciona la de manejo que se presenta en los hatos, 
efectividad de los tratamientos hormonales debiendose incluir un buen tecnico 
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observador. asi como disponer con suficiente 
anticipacion de los animales preparados y 
utilizados como marcadores (22). 
Con relacion a los horarios de deteccion, la 
informaci6n del presente trabajo concuerda 
con otros estudios (29, 30), donde se 
menciona que existe una tendencia a que el 
mayor porcentaje de vacas detectadas con 
signos manifiestos de estro se efectUa por 
la manana (61 a 67%), y que entre un 15 y 
55% de las vacas que manifiestan estro, este 
no dura mas de 12 horas. Tampoco se 
encontro una diferencia a este respecto con 
relacion a los diferentes receladores 
utilizados. conservandose unicamente la 
tendencia a detectar un mayor numero de 
celos en la manana. Se considera la 
posibilidad de plantear otro tipo de estudios 
para determinar la frecuencia y mejores 
horarios para una adecuada deteccion de 
estros e inseminacion artificial, ya que errores 
en su deteccion dan lugar a inseminaciones 
en horarios en los cuales la concepcion ya 
no ocurre (10). 
En el presente estudio, el bajo porcentaje 
de gestacion de las vacas paridas (18.2) 
influyo en gran medida sobre el total de 
gestaci6n de los vientres al final del estudio 
(35.1 %). Probablemente, las vacas paridas 
manifestaron un bajo porcentaje de estros, 
debido a que durante esta etapa fisiologica 
se incrementan los requerimientos 
metab6licos de la vaca que amamanta; 
considerando que en este tipo de 
explotaciones, el suministro de energia 
depende fundamental mente del forraje y que 
un consumo insuficiente de energla, reduce 
la funcion del cuerpo luteo, afectando la 
concepcion y la sobrevivencia embrionaria 
(31). Otros investigadores (32, 33, 34) 
mencionan que las vacas lactantes presentan 
porcentajes de gestacion menores que las 
vaquillas y las vacas horras. 
Es importante mencionar, que aunque las 
vacas androgenizadas detectaron calores en 
forma mas eficiente que los toros con pene 
desviado, esto por Sl solo no representa una 
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alternativa para inducir el celo, sobre todo 
en vacas lactantes de regular condicion 
corporal. 
En el presente estudio con vacas 80S 
indicus, los dos tratamientos de 
androgenizaci6n mejoraron la eficiencia en 
la detecci6n de estros con relaci6n a los 
toros con pene desviado, pudiendo utilizarse 
el tratamiento con la dosis baja de ET para 
reducir costos. 
ESTRUS DETECTION IN ZEBU-CROSS 
COWS WITH PENIS-DEVIATED BULLS 
ANDANDROGENIZED BosindicusCOWS 
SUMMARY 
An experiment was conducted to evaluate the effectiveness of 
androgenized cows. as aids for detection of estrus in Zebu­
cross cows. In treatment I. mounting behavior was induced in 
three mature cows by treatment with two 1M injections, 8 days 
apart of 1.0 g of testosterone enanthate (TE) plus 6 mg of 
estradiol cipionale; Ihis behavior was maintained with 500 mg 
of TE every 15 days. Treatment II was similar, but TE dose for 
the inductive regime was increased 10 1.5 g. Treatment III 
consisted of two penis deviated bulls. One hundred and fifty 
Zebu heifers and cows were available for estrus detection. 
Androgenized cows with a dose of 2.0 and 3.0 g, detected more 
cows in estrus. 89.8 and92.7% respectivety (p<O.OI )than penis­
deviated bulls (75.3 %). Similar rates of estrus detection (p>0.05) 
were found between morning and afternoon obselVations (55 
vs 45%). Anestrus was a serious problem in lactating cows; 
only 15 % showed estrus in 42 days. In summary, 80S indicus 
androgenized females were able to detect estrus in Zebu-cross 
cows, more efficiently than penis-deviated bulls. 
KEY WORDS: Estrus detection, Zebu, Tropics, Androgenized 
females. 
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